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In early June 2009, Prof. Yuichiro Kodama arranged for 
Nakayama to address our Department of Environmental 
Design. At this special guest lecture, he presented an 
overview of his projects since going independent from 
Ito’s office, giving us insight into the rigorous reasoning 
that shapes his spaces while yet allowing a remarkable 
sensitivity toward fragile ephemera: clover growing on a 
prospective house site, thick weeds in a field designated 
for a kiosk design competition in Hokkaido. Using line 
drawings to illustrate how he expands upon a basic 
framework of spatial concepts, his secret seems to lie in 
that wondrous window of consciousness he invokes 
somewhere between two and three dimensions. In 
November, toward this book, Nakayama gave a private 
lecture at his office to only a few people involved with the 















































C) 書籍出版をメディアとしたデザインの実践的研究  
 



































































































































（2010 年 8 月 23 日に最終確認）  
4)神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター編、『中
山英之 /スケッチング』、新宿書房、2010 年 3 月  
